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á ōťŮěŊÈãØ
 
& á ōĦĬťŮ®³® &   
ů 23 Þ³®  2006 ą 5 ĵ 13 Īǀàǁ 15:00-18:00 ǀĦîƪ 39 ÕƼů 7 ®Ɩóǁ 
        ǀīūŞéî[pYťŮě[pYƎƓĦËťŮ®G»·ǁ 
æŞÍŭ,15'6 ų[pYI5;Tj¸ƃƶKƁİID2E- 
ƳĽŌì,YlÎƾKƢKÿŧĩƑǇXsKicu$AK,­ŝ^
i-į­KċĔV ĎI$- 
& jk\ &   
2006 ą 3 ĵ 13 Īǀĵǁ 14:00-17:00ǀĦîƪ 39 ÕƼů 5 ®Ɩóǁ 
á ōťŮěs~ĦĬÔťŮě»·jk\ 
,ńÔKH6K.zm/- 
ãØż 
ùļƷêǀīūŞéîǁ 
ÙŞ ĈǀŰňéîǁ 
ĽÏŘǀîŻƵëìéîǁ 
ĴŞư«ǀžîƵéîǁ 
gup 
ÅƇïƣǀĺÌéîǁ 
 
2006 ą 11 ĵ 25 Īǀàǁ 13:30-17:30ǀĦîƪ 34 ÕƼ 452 Ĥóǁ 
á ōťŮěl[ř­Ôî®»·jk\ 
,l[¼Ę 70 ą- 
Ö®Ǉþė ŉǀŇĢéîĤĝǁ  
ů 1 ƪǇl[¼ĘǂAK,ńÔ-G,ƏĖ- 
   1. őƪÜƩǀłŋÝũéîĤĝǁ,l[¼ĘǂƙKƨŜKƍŎ- 
   2. ŖƬźıìǀ}lcÔťŮõǁ,fz`¬ĭ- 
   3. őƠƷÚǀīūŞéîƔăǁ,gŗƋ7øÐ>BƦÒǂ}qlKŅę-  
ů 2 ƪǇř­ÔKH6K 1936 ą 
   4. ü°÷ĉǀĮ¸²õǁ,70 ąČKYhVƐJE- 
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   5. ýŞƻǀŇĢéîƔăǁ,guGl[¼Ę- 
   6. ƗûģĬǀeY{kǁ,_\]Gl[¼Ę- 
  7. ŲŞŷƝǀ.ßĳħſ/ŸƸƪǁ,l[¼ĘV9:CBĺx[t¿ŕ«Xp 
  
& [pYƎƓĦËťŮ®³® &   
ƥŴºǇīūŞéîƓîĤƀťŮě¼[pYƎƓĦËťŮ®
" !!
 
ů 88 Þ³®  2006 ą 3 ĵ 11 Īǀàǁ 15:000 ǀĚúb~l 39 ÕƼů 7 ®Ɩóǁ 
ùŞÑś,kXz]aGǈÎƪǉKƊƘ-
ƄĸŤì,Antonio G Antonio$Ywz_psbGŔ-
 
ů 89 Þ³®  2006 ą 5 ĵ 13 Īǀàǁ 15:00~ ǀĚúb~l 39 ÕƼů 7 ®Ɩóǁ 
æŞÍŭ,15'6 ų[pYI5;Tj¸ƃƶKƁİID2E- 
ƳĽŌì,YlÎƾKƢKÿŧĩƑǇXsKicu$AK,­ŝ^
i-į­KċĔV ĎI$- 
 
ů 90 Þ³®  200 ą  ĵ  Īǀàǁ0ǀĚúb~l 	
 ÕƼůǄ®Ɩóǁ
ƹķŉƩ, KÁKĥíID2E-
ÓŞŽÔ,_~vZGlpê«##ǈƂœǉGǈĒ¸ÄǉVbxI-

ů 91 Þ³®   ą  ĵ  Īǀàǁ0ǀĚúb~l 	
 ÕƼ 
 Ĥóǁ
Ʈķ¶§,[pYƓI5;TđãŁƤKƣįš½ŸėGĞƓ­×ƒK¯Ź-
ùƬöĲ£,stXuZI5;T|-

ů  Þ³®   ą  ĵ  Īǀàǁ0ǀĚúb~l 		 ÕƼůǃ®Ɩóǁ
éŃÂÔ,.Zg/'.Zlww/'.un[q/I5;Ts`sr
KƂāĠ¾ -
ľŞŤď,Ãƴçǀ!ǁKåŦƯID2E-



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& á ōťŮěťŮÛ & 
ťŮÛ    ùļƷêǀěưǁ
        Ăþĕ
        éƽµ¦Ʃ
        ƧúƩ
        ¡Ƭ Ū
        ĿÑ ƶ
        ƫ¨ųĆ
    ôâč¤
        ŢŞĶĆ
òÛťŮÛ   űäÍĐìǀĺÌƅƉĀũéîĤĝǁ
        ĽÏŘîŻƵëìéîĤĝ
        ĻÑ´ĦǀīūŞéîƺĄÊƔăǁ
        ƭ ŒƛǀƽƿéîĤĝǁ
        Ywz_iwǀ|éîĤĝǁ
        koyr]sǀ¹ĺª[pYĦË®ƼƼưǁ
        juXjp[d}ǀ¹ĺªéîĤĝǁ

ǀŸƸČƏǁ
 ,īūŞéîá ōťŮě-Lk]cwťŮěG>EƱƑǆąţVơ4N>B(
Ɔ>2ƚƭƜIP66UR@HWG6.ųƌůǅÕ/KÀƈVņð>N>B(¬ÞK.ůǅÕ/
L'á ōťŮě¢·Kjk\*ńÔKH6K%zm%+G,Ó­şťŮ®-
Kjk\GKǃDKjk\KãØVğƟ?T<GIHSN>B(.ůǅÕ/KÀƈ
KBOILè9KĨ)KġÆIQTPKFL1SN>B7'.ůǅÕ/KÀƈL'ÑŬƸOKŐ
¥KH6FŸƸ²ŀMKGSU;Ũú±ì=WKŘƞšHÇÄIQCEñřF8N>B(ŏ9ē
ƕ>N?(
H5'ťŮěKěưL'ùļƷê6Rôâč¤I©­?T<GIHCE2N?(>6>'ôâ7
ĹąćĪĸVŠïI?T<G7ņNCBBOI'P3ąƲLñÉ²ŀLùļ7­ŚŵŶ>EĜ
Ċ?T<GIHSN>B(
                               ùļƷê
á ōťŮěkǇhttp://www.waseda.jp/prj-med_inst/index.html 
 
 
